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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ СУГЛОБІВ ПРИ 
ОРТОДОНТИЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. 
MORPHOLOGY AND FUNCTIONAL STATUS OF TEMPORO-MANDIBULAR JOINTS AT 
ORTHODONTIC PATHOLOGY. LITERATURE REVIEW. 
 
Резюме. В даній статті проведено аналіз літературних даних які вказують на актуальність 
проблеми патології скронево-нижньощелепних суглобів при ортодонтичній патології. Описано 
завдання клінічних досліджень для ранньої діагностики та профілактики захворювань скронево-
нижньощелепних суглобів. 
Ключові слова: скронево-нижньощелепний суглоб, ортодонтична патологія, профілактика.  
Summary. This article analyzes the literature data indicating the urgency of the pathology of the 
temporomandibular joints at orthodontic pathology. Described task clinical trials for early diagnosis and 
prevention of diseases of temporomandibular joint. 
Key words: temporomandibular joint, orthodontic pathology, prevention. 
 
У вітчизняній та іноземній літературі проблемі порушення функції скронево-нижньощелепних 
суглобів у пацієнтів із зубощелепними патологіями присвячено значну кількість досліджень. 
Медичні журнали часто публікують роботи на цю тему, друкують спеціальні випуски та монографії. 
Вітчизняні та закордонні науковці займались вивченням різних аспектів даної проблеми [2, с 32; 4, с 
325; 5, с 48; 7, с 12; 10, с 270; 11, с 152; 13, с 45; 14, с 4; 15, с 350; 16, с 160; 24, с 300; 25, с 43; 32, с 
32]. 
Сучасні високотехнологічні методи діагностики [12, с 112; 17, с 128] в чомусь підтверджують, 
а в чомусь і заперечують попередні дослідження. При цьому численні питання про 
морфофункціональний стан скронево-нижньощелепних суглобів при ортодонтичній патології 
залишаються відкритими [18, с 79; 19, с 55].  
Не уточнені дані про етіологію і патогенез захворювань СНЩС, немає їхньої 
загальноприйнятої класифікації, по-різному оцінюється вплив ортодонтичних патологій на розвиток 
функціональних і морфологічних порушень скронево-нижньощелепних суглобів. Недоліком в 
практичній стоматології є відсутність алгоритмів і стандартних схем основних та додаткових 
обстежень, затверджених концепцій лікування пацієнтів із синромом больової дисфункції СНЩС 
[29, с 345; 30, с 335; 31, с 380]. Дуже варіабельні результати епідеміологічного дослідження. Так, за 
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даними І.І. Ужумецкене (1990), частота уражень скронево-нижньощелепних суглобів складає 28%, а 
в своїх дослідженнях W.K. Solberg (1999) вказує, що дана патологія складає 76%. [32, с 30]. 
Пояснити неузгодженість епідеміологічних даних про розповсюдженість клінічної дисфункції 
скронево-нижньощелепних суглобів, на думку В.М. Безрукова та Ю.А. Петросова [5, с 45; 15, с 350], 
можливо мультифакторними причинами, непостійними і неспецифічними клінічними проявами, 
відсутністю чітких діагностичних критеріїв. А також тим, що лікуванням таких пацієнтів часто 
займаються спеціалісти різних профілів – невропатологи,отоларингологи, хірурги-стоматологи, 
ортопеди-стоматологи, а тепер і мануальні терапевти. Цей факт утруднює узагальнення та 
систематизацію отриманих даних, призводить до того, що кількість опублікованих робіт  про 
стоматологічне захворювання досить значна, але ці дані мають неоднозначний характер і значною 
мірою протирічать одні одним. 
Діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) має певні особливості 
через об’єктивні причини: анатомічна будова та утруднений доступ, значна індивідуальна 
варіабельність анатомічно будови і її вікова перебудова. В наш час можливість діагностики 
захворювань СНЩС стала якісно кращою завдяки застосуванні магнітно-резонансної томографії, 
комп’ютерної томографії, артрографії [1, с 37; 3, с 120; 6, с 42]. Ці методи дослідження дозволяють 
вивчати зображення СНЩС в різних площинах, а також спостерігати за м’якотканинними 
компонентами СНЩС.  
Все більше досліджень вбачають у виникненні порушень СНЩС результат впливу комбінації 
несприятливих факторів, які посилюють одне одного. Найбільш вагомими причинами вважають 
наявність зубощелепних аномалій та деформацій зубних рядів, порушення функції жувальної 
мускулатури, соматичну патологію – захворювання сполучної тканини та патологію хребта [22, с 
650; 23, с 481]. 
Взаємозв’язок між СНЩС, зубними рядами та функцією жувальних м’язів обумовлює взаємну 
залежність їх морфофункціонального стану. Проте в літературі немає єдиної думки про характер 
даного взаємозв’язку. Жодна з робіт не аналізує оклюзію, обмежуючись фактом що в ній є 
порушення. Тому при лікуванні зубощелепних аномалій різними видами ортодонтичних апаратів 
зміни СНЩС залишаються досі не описаними до кінця[ 25, с 40; 26, с 151; 27, с 86; 28, с 538]. 
Цікавим є той факт, що за дослідженнями Т.А. Сергеева (1997) патологія СНЩС була 
виявлена у 87% стоматологічних хворих, а М.Д. Гросс (2006) вказує, що у 70-80% здорового 
населення наявні прояви дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба[23, с 540].  
Опираючись на вищевказані факти можна зробити висновок, що тема нашого дослідження, 
яке виконується, є актуальною. 
Мета даної роботи: обґрунтувати та вдосконалити методи діагностики та профілактики 
морфофункціональних порушень скронево-нижньощелепних суглобів у пацієнтів із ортодонтичною 
патологією. 
Завдання дослідження. 
1. Визначити розповсюдженість поєднання ортодонтичних патологій з дисфункією СНЩС. 
2. Удосконалити діагностику морфофункціонального стану СНЩС при різній ортодонтичній 
патології. 
3. Визначити значення ортодонтичної патології у виникненні та розвитку дисфункції СНЩС. 
4. Визначити способи профілактики функціональних і морфологічних порушень СНЩС. 
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ASSESSMENT OF THE PRACTICAL CLASSES DEDICATED TO ORAL AND FACIAL 
TRAUMA FOR THE 4-YEAR STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF DENTISTRY OF 
BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY 
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ТРАВМАТОЛОГІЇ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ 
ДІЛЯНКИ СТУДЕНТАМ 4-ГО КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Summary. Work education program of the subject “Dental surgery” for the 4-year students of the 
Department of Dentistry of BSMU deals with the topic “Oral and Facial Trauma”. During practical classes 
students study head and neck injuries which often occur in the structure of dental diseases. Due to the fact 
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